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Talet pn samdrifter har auka sterkt dei siste nra, og mj¡lkeproduksjonsbruk som deltek i 
samdrift med eit eller fleire andre bruk, utgjer om lag 12 % av mj¡lkeprodusentane. 
Samdriftene er organiserte pn ulike mntar, og f¡rebels vert bruk som gnr inn i samdrift, 
tekne ut av driftsgranskingane i jord- og skogbruk. Det finst derfor ikkje tilsvarande 
rekneskapsstatistikk for samdrifter i mj¡lkeproduksjon som for andre mj¡lkeproduk-
sjonsbruk. For n fn betre innsyn i ¡konomien for samdrifter, vart det frn og med rekne-
skapsnret 2000, som ein del av NILFs spesialgranskingar i drifts¡konomi, starta ei rek-
neskapsgransking av samdrifter. I dette notatet vert dei f¡rste resultata frn spesialgrans-
kinga presenterte. 
Pn sikt er det ¡nskeleg at samdrift i mj¡lkeproduksjonen inngnr som ei driftsform i 
driftsgranskingane. Arbeidet med spesialgranskinga gjev nyttig erfaring med korleis ein 
best kan presentere rekneskapsresultat frn samdriftene. Dette notatet vil ogsn vere eit 
grunnlag for n vurdere korleis ein i framtida skal handtere samdriftene i drifts-
granskingane. 
Arbeidet med utarbeiding av driftsrekneskap for samdriftene er utf¡rt ved alle konto-
ra til NILF. Heidi Knutsen har sett saman resultata og skive notatet.  
Vi vil takke brukarane som har lnnt oss rekneskap og gjeve tilleggsopplysningar. Ein 
takk ogsn til dei som har lese notatet og kome med nyttige innspel, og til Gerd Brnten 
som har klargjort notatet til trykking. 
 
 
 
Oslo, mars 2004 
 
Kjell Bjarte Ring¡y 
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I Noreg vart dei f¡rste samdriftene starta opp i nra 1947±1950. Dette var fellesfj¡s der 
berre fj¡set og mj¡lkeproduksjonen var felles. Fj¡set vart drive med leigd r¡ktar, og 
medlemmane starta opp med alternative produksjonar pn eigne bruk. Samla gav dette 
svak ¡konomi pn fj¡set og god ¡konomi heime, og interessa for fellesfj¡set og drifta av 
det vart liten. Etter relativt fn nr vart derfor desse fellesfj¡sa lagde ned. 
Frn ca. 1965 vart ein ny organisasjonsform tatt i bruk ved R¡ros Fellesfj¡s, med fel-
les f{r og husdyrhald, og der deltakarane si arbeidskraft vart nytta i samdrifta. Framover 
til ca. 1980 vart det etablert om lag 100 slike tiltak, s rleg i utkantomrnde. Mange av 
desse samdriftene er framleis i drift. 
Rundt 1980 vart det innf¡rt store endringar i tilskotsordningane for samdrifter. Dei 
¡konomiske rammene vart vesentleg dnrlegare, og all etablering av nye samdrifter stop-
pa opp. Seinare vart dei tidlegare tilskotsordningane delvis gjenoppretta, slik at mange 
av dei eksisterande samdriftene overlevde. 
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Talet pn samdrifter i mj¡lkeproduksjon har igjen auka sterkt dei siste nra. I februar 2004 
var det registrert 1 169 samdrifter som var etablerte, eller som hadde fntt godkjenning til 
n starte opp seinare (sjn tabell 1.1). Dei fleste av samdriftene bestnr av to bruk, men det 
er ogsn etablert fleire samdrifter med tre eller fleire deltakarar.  
 
©Driftsgranskinger i jord og skogbrukª er ei nrleg rekneskapsgransking der det inngnr 
om lag 1000 bruk frn heile landet. Driftsgranskingane har som hovudformnl n vise re-
sultat og utvikling i ¡konomiske forhold pn gardsbruk der inntekter frn jordbruket har 
eit vesentleg omfang. Dei skal mellom anna vise resultat og utvikling for brukarfamili-
en, for ulike driftsformer, bruk av ulik storleik og geografiske skilnader. Drifts-
granskingane vert mellom anna nytta til samanlikningar med anna nasjonal og interna-
sjonal statistikk, til forsking og utgreiing og som grunnlag for offentleg politikk og for-
valting. 
Driftsgranskingane bygger pn skatterekneskap som er omarbeidd til driftsrekneskap. 
I tillegg vert det samla inn opplysningar som ein til vanleg ikkje finn i skatterekneska-
pen, som arbeidsforbruk og avlingar. Bruka som er med i driftsgranskingane er i hovud-
sak familiebruk med ein arbeidsinnsats i jordbruket pn mellom 1 800 og 6 000 normerte 
timar.  
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Sj¡lv om mj¡lkeproduksjonsbruk som deltek i samdrift med eit eller fleire andre bruk, 
etterkvart utgjer om lag 12 % av mj¡lkeprodusentane, er ikkje samdrift med som drifts-
form i driftsgranskingane. Samdriftene er organiserte pn ulike mntar, med ulike model-
lar for eigarskap av bygningar, maskinar og reiskap1. Det er ogsn store skilnader i kor-
leis overskotet vert fordelt mellom deltakarane. I driftsgranskingane er det krav om at 
total¡konomien for brukarfamilien skal registrerast, for samdriftene er det sv rt vanske-
leg n komme fram til eit tilsvarande uttrykk for kvar av deltakarane. Det har derfor f¡re-
bels ikkje vore mogleg n ta samdriftene inn i driftsgranskingane. Nnr eit bruk som er 
deltakar i driftsgranskingane gnr inn i samdrift, vert det teke ut av granskinga. Nokre av 
desse bruka har sagt seg villige, saman med dei andre som tek del i samdrifta, til n vere 
med i ei spesialgransking som tek f¡re seg ¡konomien for samdrifter i mj¡lkeproduk-
sjon.  
konomien for samdrifter vart handsama i fleire unders¡kingar pn 1970-talet. Dei sei-
nare nra er det i liten grad utf¡rd slike unders¡kingar. 
I 2001 gjennomf¡rde NILF ein utgreiing om ¡konomien for samdrifter i mj¡lkepro-
duksjonen for Noregs Bondelag (Holien 2001). Der vart ¡konomien ved samdrift sa-
manlikna med enkeltbruk av same storleik. Unders¡kinga tok utgangspunkt i resultat frn 
deltakarbruk i driftsgranskingane og samanlikna resultata med modellar for samdrifter 
der ein hadde lagt inn venta gevinst ved rasjonalisering og tilskot etter gjeldande reglar. 
Tala for samdriftene f¡resette full tilpassing til samdrift frn f¡rste dag, og tok ikkje om-
syn til at tilpassing til ny driftsform ofte tek tid. 
Ut frn dei utrekningane som vart gjorde, vart det konkludert med at reglane for tilskot 
var sv rt avgjerande for ¡konomien for samdriftene, og at det var meir l¡nsamt n drive i 
samdrift enn pn enkeltbruk av same storleik.  
I et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandsforskning og NILF, Scenarier for landbru-
ket i Nordland (Brastad m. fl. 2003), vart ulike framtidsbilete vurderte. Mellom anna 
vart det ved hjelp av planleggingsprogrammet NORKAP2, f¡reteke ei samanlikning av 
samdrifter og enkeltbruk ved ei omlegging til st¡rre einingar. Det vart konkludert med 
at det var vanskeleg for eit enkelt mj¡lkeproduksjonsbruk n klare sv rt store investe-
ringar i nytt driftsapparat, og at i eit slikt framtidsbilete hadde samdriftene eit f¡remon.  
For n fn betre innsyn i ¡konomien pn bruk som har gntt inn i samdrift, vart det frn rekne-
skapsnret 2000 sett i gang ei spesialgransking av ein del samdrifter. Gjennom spesial-
granskinga ¡nskjer ein n sjn pn ¡konomien pn desse bruka samanlikna med tradisjonelle 
familiebruk, men det har ogsn vore viktig n fn erfaring med utarbeiding av driftsrekne-
skap for samdrifter. Pn sikt vil det vere naturleg at ogsn samdrift i mj¡lkeproduksjon 
vert teken inn som eiga driftsform i NILFs driftsgranskingar i jord- og skogbruk. 
                                                 
 1 Om organisering av samdrifter kan ein til d¡mes lese i ©Samdrift i melkeproduksjonenª 
(Heie og Breen 1999) 
 2 NORKAP er NILF sitt program for driftsplanlegging 
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Det er henta inn rekneskap frn samdrifter for nra 2000 og 2001. For rekneskapsnret 2000 
vart det utarbeidd driftsrekneskap for fem bruk, eit i Nord Noreg, to i Tr¡ndelag og to 
pn Vestlandet. For 2001 vart det i tillegg henta inn rekneskap frn to samdrifter pn Aust-
landet. Dei to samdriftene pn Austlandet har om lag 19 nrskyr, medan gjennomsnittet 
for dei fem andre er om lag 34 nrskyr, med variasjon mellom 26 og 44 nrskyr. Fordi 
mj¡lkeproduksjonen er mindre pn dei to bruka frn Austlandet, har ein valt n ikkje ta des-
se to samdriftene med i gjennomsnittstala som vert presenterte i dette notatet.  
I driftsgranskingane er utvalet av nye bruk basert pn lister over bruk som er tilfeldig 
trekte frn Statens landbruksforvaltnings tilskotsregister. Nokre av bruka som er med i 
samdriftene i denne unders¡kinga, har tidlegare vore med i driftsgranskingane, medan 
andre er rekrutterte s rskilt for denne unders¡kinga. Utvalet av samdrifter kan ikkje 
seiast n vere tilfeldig i statistisk samanheng. 
For at ikkje ulik organisering skal verke inn pn driftsrekneskapen for samdriftene, har 
ein valt n sjn alle bruka som gnr inn i samdrifta, under eitt. I avsnitta under vil vi kort gn 
gjennom korleis dette er gjort. 
Bnde i skatterekneskapen og i driftsrekneskapen vert anleggsmidlar verdsette til histo-
risk kostpris med frndrag for eventuelle offentlege tilskot. Verdi av eige arbeid vert lagt 
til kostprisen i driftsrekneskapen.  
Det vert nytta line re avskrivingar ved utarbeiding av driftsrekneskap. Saman med 
historisk kostpris, gjer dette at tidspunktet for investeringa har mykje n seie bnde for 
verdesetjing av eigedelar i balansen og for kor store nrlege avskrivingar eit bruk har. Til 
d¡mes vil eit bruk som nyleg har hatt store investeringar ha h¡ge avskrivingar, og derfor 
h¡ge faste kostnader. Ved h¡g prisstiging vert det stor skilnad mellom bruk som har 
delvis avskrive driftsapparat, og bruk som nyleg har hatt store investeringar.  
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Samdriftene har valt ulik praksis for korleis eigedelane er f¡rde i skatterekneskapen. For 
n kunne samanlikne tala har vi i driftsrekneskapen teke med alle eigedelane pn dei bruka 
som deltek, ogsn dei som deltakarane ikkje har overf¡rtselt til samdrifta. Dette er gjort 
for n fn med kostnadene ogsn for den delen av garden som ikkje vert nytta direkte i 
samdrifta.  
Alt nyanlegg i jordbruket vert f¡rt som nyanlegg pn samdrifta. 
Alle jordbruksinntekter og kostnader som er f¡rte i eiga n ringsoppgnve frn enkeltbruka 
som deltek i samdrifta, er tekne med i produksjonsinntektene. Inntekter frn anna hus-
dyrhald som ikkje er teke inn i samdrifta er altsn likevel med i driftsrekneskapen til 
samdrifta. Likeeins er alle tilskot tekne med.  
Om ein ikkje hadde rekna all jordbruksproduksjon med som ein del av samdrifta, 
mntte bnde variable kostnader og faste kostnader pn det enkelte bruket blitt vurderte og 
fordelte mellom det enkelte bruket og samdrifta. Det er ofte sv rt vanskeleg n finne ein 
god n¡kkel for fordeling av kostnader som ikkje direkte avheng av produksjonen, og ein 
har derfor valt n ta all jordbruksinntekt med som del av samdrifta i denne granskinga. 
Inntekter frn skog og eventuell tilleggsn ring pn bruka, er ikkje tekne med. Unntak er 
der det er inntekter relatert til traktor og maskinar. Jordbrukstraktor som er brukt i sko-
gen, og inntekter frn utleige av maskinar som er tekne med pn n ringsoppgnva for jord-
bruket, er inntektsf¡rt pn samdrifta.  
Mellomrekning mellom samdrifta og bruka, til d¡mes leige av jord og bygningar og 
l¡n til deltakarane, er teke ut av driftsrekneskapen. 
I driftsgranskingane er privat¡konomien til deltakarane med. L¡nsinntekt og inntekt frn 
anna n ring vert registrert, bnde for brukaren og for eventuell ektefellesambuar. I til-
legg vert innbetalt skatt, renteinntekter og ±utgifter registrerte. Ein kjem dn fram til 
samla nettoinntekt for brukarfamilien. Desse registreringane gjer at ein over ei nrrekkje 
mellom anna kan sjn korleis samansettinga av inntektene har endra seg. 
For samdriftene som er med i denne granskinga, har vi ikkje teke inn opplysningar 
om privat¡konomien for brukarfamiliane, og kan derfor ikkje vurdere korleis deltaking i 
samdrift har verka inn pn den ¡konomiske situasjonen for dei enkelte deltakarane. Det 
som vert presentert i dette notatet, viser berre korleis jordbruksdrifta har vore samanlik-
na med andre grupper, og ikkje korleis inntekta frn drifta vert fordelt mellom deltakara-
ne. Skulle ein vurdert ogsn deltakarane sin ¡konomiske situasjon, mntte ein henta inn 
opplysningar om privat¡konomien for kvar deltakarfamilie. I tillegg mntte ein ha vur-
dert korleis til d¡mes gjeld og gjeldsrenter skulle vore delt mellom drift og privat. 
Resultata frn samdriftene er samanlikna med gjennomsnittstal frn bruk som er med i 
driftsgranskingane. Det er nytta to ulike samanlikningsgrupper, ei med bruk som har om 
lag same nrskutal som samdriftene, og ei som viser resultat frn bruk som har om lag 
halvparten sn mange nrskyr.  
I gruppa med om lag same nrskutal (dgr > 29), er det med bruk frn driftsgranskingane 
som har meir enn 29 nrskyr. I denne gruppa er det 12 bruk bnde i 2000 og 2001. I 2000 
kom ntte av dei tolv frn Rogaland, i 2001 kom sju av bruka i denne samanlikningsgrup-
pa frn Rogaland. Ved samanlikning mn ein ta omsyn til at det er overvekt av bruk frn eit 
omrnde med gunstige driftstilh¡ve og lnge tilskot.  
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I den andre samanlikningsgruppa (dgr 15) er det gjennomsnittstal frn alle mj¡lkepro-
duksjonsbuka i driftsgranskingane, 432 bruk i 2000 og 430 bruk i 2001. I gjennomsnitt 
har desse bruka 15,0 nrskyr i 2000 og 15,4 i 2001. Denne gruppa er teken med for n fn 
eit inntrykk av korleis l¡nsemda ville vore for bruka dersom dei ikkje hadde gntt inn i 
samdrift.  
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I gjennomsnitt hadde samdriftsbruka 34,4 nrskyr i 2000 og 33,3 i 2001. Bruka i saman-
likningsgruppa med meir enn 29 nrskyr, hadde om lag like mange nrskyr, 33,6 i 2000 og 
32,9 i 2001. Mj¡lkekvoten var noko h¡gare for samdriftsbruka enn for bruka i saman-
likningsgruppa, og det vart omsett meir mj¡lk frn samdriftene begge nra, 15 583 liter 
meir i 2000 og 2 834 liter meir i 2001. I gjennomsnitt har dei to gruppene relativt lik 
yting per nrsku, h¡vesvis 6 300 og 6 800 kg mj¡lk per nrsku.  
Samdriftene omset meir storfekj¡t enn bruka frn samanlikningsgruppa begge nra, bnde 
totalt og per nrsku.  
 
Samdriftene nyttar eit mykje st¡rre areal til grovf{rproduksjon enn bruka i samanlik-
ningsgruppa. Av eit totalareal pn 463 dekar vert om lag 450 dekar nytta til grovf{r. Bru-
ka i samanlikningsgruppa har eit totalareal pn 324 i 2000 og 345 i 2001. Av dette er om 
lag 285 dekar nytta til grovf{r. Resten av arealet er i hovudsak nytta til kornproduksjon 
pn bruka i begge gruppene.  
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Figur 3.1 Totalt jordbruksareal og areal n\tta til grovf{r 
 
Bruka i samanlikningsgruppa har h¡gare avlingar per dekar enn samdriftsbruka (sjn 
tabell 3.2). Desse bruka er i hovudsak lokaliserte pn J ren, og har eit avlingsnivn som er 
representativt for denne delen av landet. Mellom samdriftene som er med i granskinga, 
er det stor variasjon i avling per dekar. I 2001 var h¡gaste avling per dekar 615 FEm og 
lngaste 357 FEm. Skilnaden i avlingsnivn mellom desse bruka skuldast truleg ulike kli-
matiske tilh¡ve.  
Rekna per nrsku nyttar samdriftene rett i overkant av 13 dekar til grovf{r, medan 
bruka i samanlikningsgruppa nyttar mellom 8 og 9 dekar til grovf{r per nrsku. Dette er 
om lag same arealkrav per nrsku som ein finn for ulike delar av landet i drifts-
granskingane. 
Nnr eit bruk gnr inn i samdrift med andre bruk, er ofte bygningsmasse og maskinpark 
tilpassa eit bruk som vert drive som sj¡lvstendig eining. Ved oppstart av samarbeid mel-
lom bruk, vil ikkje eigedelane vere tilpassa den nye driftsforma. For eldre samdrifter vil 
truleg bygningar og maskinpark vere meir tilpassa driftsforma. 
Fire av dei fem samdriftene som er med i denne granskinga, starta opp samarbeidet i 
2000. Den femte samdrifta starta opp sn tidlig som pn slutten av 1970-talet. I gjennom-
snitt har samdriftene h¡gare eigedelar i jordbruket enn samanlikningsgruppa. Ser ein pn 
variasjonen i eigedelar mellom samdriftene, bnde totalt og per nrsku, er det samdrifta 
som starta opp i 1979 som har lngaste verdien pn eigedelar. Dette kan skuldas tilpassing 
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til driftsforma gjennom ei nrrekkje, men ogsn verdsetjingsprinsippet3 eller at det har 
vore negativ nettoinvestering over fleire nr4, kan vere med n forklare denne skilnaden.  
 
 
Figur 3.2 Eigedelar i jordbruket 
Pn samdriftene vert ein st¡rre del av arbeidsinnsatsen i jordbruket utf¡rd av partane 
(brukarane og deira familie), enn det brukar og familien gjer pn samanlikningsbruka. 
For samdriftene utgjer arbeid utf¡rd av deltakarane nesten 90 % av samla arbeidsinn-
sats. Samanlikningsgruppa med meir enn 29 nrskyr vert litt over 70 % av arbeidsinnsat-
sen utf¡rd av brukar eller familien. For dei smn samanlikningsbruka utgjer familiens 
arbeidsinnsats om lag 80 % av den samla innsatsen.  
Samla arbeidsinnsats pn samdriftene er h¡gare enn for dei jamstore samanliknings-
bruka, bnde totalt og per nrsku sjn figur 3.3 og figur 3.5. H¡gare kj¡tproduksjon og st¡r-
re areal pn samdriftsbruka kan vere forklaring pn dette. Betre tilgang pn arbeidskraft i 
form av eigeninnsats for samdriftene, har truleg ogsn noko n seie for kor mange timar 
som vert sette inn i jordbruket.  
                                                 
 3 Ved utarbeiding av driftsrekneskap vert eigedelane verdsett etter historisk kostpris, sjn kap. 
2.1.  
 4 Negativ nettoinvestering vil seie at verdien av investeringstilskot, avskrivingar og verdien 
av selde eigedelar er h¡gare enn verdien knytt til kj¡p av faste eigedelar som traktor, maski-
nar og reiskap, driftsbygningar og jord og gr¡fter. 
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Samanliknar ein arbeidsinnsatsen per deltakarbruk i samdrifta med 15-kyrs bruka frn 
driftsgranskingane, er arbeidsinnsatsen h¡gare for driftsgranskingsbruka enn for kvar 
samdriftsdeltakar. Ogsn per nrsku er arbeidsinnsatsen h¡gast for dei minste bruka. (Sjn 
figur 3.4 og figur 3.5.) 
 
 
Figur 3.3 Arbeid i jordbruket, samdrif-
tene samanlikna med driftsgranskings-
bruk med meir enn 29 nrsk\r 
 
Figur 3.4 Arbeid i jordbruket, samdrif-
tene per deltakar samanlikna med 
driftsgranskingsbruk med 15 nrsk\r 
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Figur 3.5 Arbeid i jordbruket fordelt per nrsku 
Samdriftene har omsett mj¡lk for kr 636 000 og 677 000 dei to nra. Det gir ein mj¡lke-
pris (utan tilskot) pn kr 3,12 og 3,36. Bruka i samanlikningsgruppa oppnndde ein h¡gare 
pris for mj¡lk i 2000 (3,24), i 2001 var utbetalingsprisen om lag lik for dei to gruppene.  
Tabell 3.3 viser variasjon i utbetalingsprisar for samdriftene. I 2000 var det stor skil-
nad mellom beste og dnrlegaste utbetalingspris for mj¡lk. Samdrifta frn Rogaland opp-
nndde den h¡gaste utbetalingsprisen med 3,32 per liter. Dette er h¡gare enn gjennom-
snittet for andre bruk frn dette fylket. Gjennomsnittleg utbetalingspris for mj¡lk for alle 
bruk frn Rogaland som var med i driftsgranskingane dette nret, var den same som for 
bruka i samanlikningsgruppa (dgr >29), kr 3,24.  
Inntektene frn produksjon av storfekj¡t er h¡gare for samdriftene enn for bruka i sa-
manlikningsgruppa. Det er relativt smn skilnader i utbetalingspris mellom dei to grup-
pene, og skilnaden i inntekter skuldast h¡gare produksjon pn samdriftsbruka. 
 
Figur 3.6 viser produksjonsinntekter utanom tilskot for samdriftene og samanliknings-
bruka. I 2000 hadde samdriftene h¡gare inntekter utanom tilskot enn bruka i samanlik-
ningsgruppa. Det var i hovudsak inntekter frn sal av livdyr og slakt som var h¡gare pn 
samdriftsbruka dette nret. Samanlikningsgruppa har h¡gare inntekt frn kornproduksjon i 
2001, inntekter frn husdyrhaldet er om lag like. 
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Figur 3.6 Produksjonsinntekter utanom tilskot 
 
Om ein skal samanlikne samla produksjonsinntekter pn bruka, mn ein ta med tilskot. Av 
bruka som er med i samanlikningsgruppa med meir enn 29 nrskyr, er fleirtalet lokalisert 
i Rogaland. Desse bruka ligg i sone 1 for utrekning av tilskot til areal og kulturlandskap, 
og dei fnr ikkje distriktstilskot. For n samanlikne fordeling av samla produksjonsinntek-
ter, er det derfor teke med ei samanlikningsgruppa med bruk frn driftsgranskingane som 
har om lag same produksjon som enkeltbruka hadde f¡r dei gikk inn i samdrifta.  
Figur 3.7 viser fordeling av produksjonsinntektene for samdriftene, bruk frn drifts-
granskingane med meir enn 29 nrskyr og bruk frn driftsgranskingane med om lag 15 
nrskyr. Samdriftene fnr i underkant av 40 % av inntektene frn tilskot. Det er meir enn 
bruka i samanlikningsgruppa, men litt mindre enn bruka med 15 nrskyr. 
 
Figur 3.7 Prosentvis fordeling av produksjonsinntekter 
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Figur 3.8 viser variable kostnader for samdriftene og for samanlikningsgruppa. Samdrif-
tene har h¡gare variable kostnader totalt, s rleg er det kostnader til innkj¡p av f{r som 
er h¡gare. Ei av samdriftene har produksjon av svinekj¡t i tillegg til mj¡lk- og storfe-
kj¡tproduksjon. H¡ge kraftf{rkostnader pn dette bruket er med pn trekke opp gjennom-
snittet. I tabell 3.4 er kostnader til kraftf{r til svin trekt ut. Det er h¡gare kostnader til 
kraftf{r pn samdriftsbruka. Dette kan forklarast med h¡gare produksjon, bnde av mj¡lk 
og storfekj¡t per nrsku. 
 
Figur 3.8 Variable kostnader 
Samdriftene har h¡gare kostnader til avskrivingar enn bruka i samanlikningsgruppa. For 
samdriftene er alle eigedelar i jordbruket tekne med i driftsrekneskapen, sjn 3.2. Med 
unntak av ei, er samdriftene nystarta. Driftsapparatet er derfor ennn ikkje tilpassa den 
nye driftsforma, og innsett kapital vert h¡g. Dette gjer at dei line re avskrivingane ogsn 
vert h¡ge.  
Pn samdriftene vert ein st¡rre del av arbeidet utf¡rt av brukarane, og innleidd hjelp 
utgjer om lag 10 % av samla arbeidsinnsats. Pn samanlikningsbruka vert om lag 30 % 
av arbeidsinnsatsen utf¡rt av leigd hjelp. H¡g del eige arbeid, gjer at kostnadene til 
leigd hjelp vert lngare pn samdriftsbruka enn pn bruka i samanlikningsgruppa.  
Figur 3.9 viser at samdriftene har h¡gare ©andre kostnaderª enn samanlikningsbruka. 
Det er i hovudsak kostnader til administrasjon som er h¡gare for samdriftene, mellom 
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anna er kostnadene til rekneskapsf¡ring og bruk av eigen bil h¡gare. H¡ge rekneskaps-
kostnader kjem av at det vert f¡rt eit rekneskap for kvar av partane og eit for samdrifta. 
Kj¡ring mellom bruka gjer at det vert h¡ge kostnader til bruk av bil. 
Ser ein pn dei faste kostnadene under eitt, er det relativt liten skilnad mellom dei to 
gruppene. 
 
Figur 3.9 Faste kostnader 
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Det vert nytta fleire ulike resultatmnl for n mnle l¡nsemd i jordbruket. Vederlag til ar-
beid og eigenkapital er eit av hovudresultatmnla ved presentasjon av driftsgranskingane 
i jord- og skogbruk, og er ogsn nytta ved jordbruksforhandlingane. Vederlaget er defi-
nert som driftsoverskot pluss kostnadene til leigd arbeid minus jordbruket sin del av 
utgifter til renter og knr. Jordbruket sin del av renter og knr vert sett til den prosentdelen 
som verdien av eigedelane i jordbruket utgjer av summen av alle eigedelar.  
Ved utarbeiding av driftsrekneskap for samdriftene, er det ikkje teke omsyn til delta-
karane sine private eigedelar, som bustad og privatbil. Heller ikkje gjeldspostar og ut-
gifter til gjeldsrenter som er f¡rde i deltakarane sine rekneskapar, er tekne med. I drifts-
rekneskapen er derfor berre den delen av gjelda som er f¡rd pn samdrifta i skatterekne-
skapen, med. Om ein skulle rekna ut vederlaget til arbeid og eigenkapital for samdrifte-
ne, mntte gjeld som vedkjem jordbruket, og som er f¡rd i rekneskapen til deltakarane, 
vore skilt ut og overf¡rt til driftsrekneskapen for samdrifta. Dette er mogeleg n gjere, 
men ressurskrevjande, og er ikkje rekna ut for samdriftene som er med i denne spesial-
granskinga. Driftsrekneskapane for samdriftene manglar derfor opplysningar som ein 
mn ha for n kunne kome fram til vederlag for arbeid og eigenkapital, og dette resultat-
mnlet kan ikkje nyttast for bruka i denne granskinga. I dette kapittelet vil vi derfor sjn pn 
nokre av dei andre resultatmnla som er mykje nytta i jordbruket, dekningsbidrag, drift-
soverskot, arbeidsforteneste og l¡nsevne. 
Dekningsbidrag er eit mykje nytta resultatmnl i jordbruket. Dekingsbidrag er definert 
som produksjonsinntekter minus variable kostnader, og viser kor mykje som er att til n 
dekke faste kostnader, rente pn innsett kapital og eige arbeid. Resultatmnlet vert ofte 
brukt til samanlikning av drifta pn ulike bruk. Rekna per eining, kan ein samanlikne 
dekningsbidraget utan at storleik og tidlegare investeringar i til d¡mes bygningar og 
maskinar, verkar inn pn resultatet. 
Dekningsbidraget utan tilskot er h¡gast for dei st¡rste driftsgranskingsbruka begge 
nra, men det er liten skilnad mellom desse bruka og samdriftene. figur 4.1 viser dek-
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ningsbidrag per nrsku for samdriftene og dei to samanlikningsgruppene. I desse tala er 
det ikkje korrigert for inntekter og variable kostnader som ikkje vedkjem mj¡lkeproduk-
sjonen. Dekningsbidraga ligg derfor noko h¡gare enn om ein hadde sett berre pn mj¡l-
keproduksjonen, men andre produksjonar utgjer sv rt lite samanlikna med mj¡lkepro-
duksjon.  
Ser ein pn dekningsbidrag per nrsku inkl. tilskot, er dei minste bruka frn drifts-
granskingane og samdriftene omtrent like. Dei store bruka frn driftsgranskingane fnr 
mindre tilskot rekna per nrsku enn dei to andre gruppene, og dekningsbidrag inkl. tilskot 
ligg derfor lngast for denne gruppa. Lnge tilskot i denne gruppa skuldast mellom anna at 
dei i hovudsak ligg i ein sone med lnge tilskotsatsar.  
 
Figur 4.1 Dekningsbidrag per nrsku 
Driftsoverskot er definert som produksjonsinntekter minus kostnader. Driftsoverskotet 
skal gje godtgjering til familien sitt arbeid i drifta, samt ei rimeleg rente for kapitalinn-
satsen. For samdriftene skal driftsoverskotet gje godtgjering til alle deltakarane og all 
kapitalen som er knytt til samdrifta.  
Samanlikna med bruka frn driftsgranskingane, er driftsoverskotet h¡gare pn sam-
driftsbruka begge nra. I 2000 var driftsoverskotet for samdriftene om lag kr 508 000 og i 
2001 om lag kr 603 000. For 2000 var det 168 000 meir enn dei jamstore bruka og 
38 000 meir enn for 2,2 gongar driftsoverskotet for 15-kyrs bruka5. I 2001 var skilnaden 
st¡rre, 229 000 meir enn for dei jamstore og 124 000 meir enn for 15-kyrs bruka.  
Ser ein pn driftsoverskot per nrsverk, er det om lag likt for samdriftene og dei jamsto-
re bruka begge nra, men h¡gare enn driftsoverskotet per nrsverk for 15-kyrs bruka. figur 
4.2 viser ulike resultatmnl for dei tre gruppene. 
                                                 
 5 Bak gjennomsnittstala for samdriftene ligg det 2,2 enkeltbruk. 
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Eit anna resultatmnl som vert nytta i samband med driftsgranskingane, er ©familiens 
arbeidsfortenesteª. Dette resultatmnlet viser kor mykje som er att til godtgjering til ar-
beidet frn familien. Arbeidsfortenesta er det som vert att nnr ein trekkjer ei godtgjering 
for innsett kapital frn driftsoverskotet. For samdriftene vil arbeidsfortenesta vise kor 
mykje som er att til godtgjering til arbeidet for kvar av deltakarane som er med i sam-
drifta. 
Samdriftene har h¡gast arbeidsforteneste, bnde totalt og fordelt per nrsverk j 18456 
timar. Skilnaden er mindre mellom gruppene nnr ein ser pn arbeidsfortenesta per nrs-
verk. Det skuldast at det er nytta fleire timar eige arbeid frn brukarane i samdriftene enn 
frn brukarfamilien pn driftsgranskingsbruka. 
 
Figur 4.2 Driftsoverskot, arbeidsforteneste og arbeidsforteneste per nrsverk for samd-
riftene og samanlikningsgruppene 
L¡nsevne eit uttrykk for kor mykje bruket kan betale for samla arbeidsinnsats, og viser 
kor mykje som er igjen til l¡n nnr innsett kapital har fntt godtgjering.  
Ser ein pn l¡nsevne per time, er ho om lag lik for alle dei tre gruppene i 2000. I 2001 
har samdriftsbruka oppnndd ein l¡nsevne per time pn om lag kr 85. Det er kr 10 h¡gare 
enn bruka i gruppa med store bruk (dgr > 29), og 20 kr meir enn bruka med 15 nrskyr. 
 
                                                 
 6 Fram til og med rekneskapsnret 2000 var eit nrsverk sett til 1875 timer. I 2001 vart timetalet 
justert til 1860 timar og i 2002 til 1845 timar. I denne unders¡kinga er 1845 timar nytta alt 
for nr 2000 og 2001, slik at ein slipp omrekning ved samanlikning seinare nr. 
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Figur 4.3 /¡nsevne per time for samdriftene og samanlikningsgruppene 
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Resultata som er presenterte i dette notatet byggjer pn resultat frn fem samdrifter i ulike 
delar av landet. I gjennomsnitt ligg nrskutalet for desse bruka pn kring 34. Pn fire av 
samdriftene er det to bruk som har gntt saman, pn den siste er det tre bruk som er med, i 
gjennomsnitt er det derfor 2,2 deltakarar. 
Samanliknar ein arbeidsinnsatsen for dei som deltek i samdrift med bruk som er av 
same storleik som enkeltbruka f¡r dei gjekk inn i samdrift (15 kyr), ser ein at arbeids-
innsatsen er redusert. Samanlikna med bruk av om lag same storleik som samdriftene, er 
den registrerte arbeidsinnsatsen h¡gare for samdriftene. Arbeidsinnsatsen pn samdrifte-
ne er i st¡rre grad basert pn innsats frn deltakarane, leigd hjelp utgjer berre om lag 10 % 
av samla arbeidsinnsats. For samanlikningsbruka frn driftsgranskingane utgjer leigd 
hjelp knappe 30 % for dei som har meir enn 29 nrskyr og 20 % for bruka med 15 nrskyr. 
Samdriftene har h¡gare variable kostnader enn bruk av same storleik, s rleg er det 
kostnader til innkj¡pt f{r som trekker opp dei variable kostnadene pn samdriftene. 
Avskrivingane er h¡gare pn samdriftene enn pn dei jamstore bruka. Denne skilnaden 
vil venteleg verte mindre etterkvart som driftsapparatet pn samdriftene vert tilpassa ny 
driftsform. H¡gare kostnader til rekneskapsf¡ring og bruk av eigen bil til kj¡ring mel-
lom bruka, gjer at administrasjonskostnadene vert h¡ge for samdriftene. Lngare del 
leigd hjelp gjer at samdriftene ogsn har lngare kostnader til arbeidshjelp enn samanlik-
ningsbruka. Dette gjer at dei samla faste kostnadene vert jamna ut mellom gruppene. 
Produksjonsinntekter utanom tilskot er om lag like for samdriftene og samanlik-
ningsgruppa med jamstore bruk. Dekningsbidrag f¡r tilskot ligg noko lngare for samd-
riftene enn for dei jamstore bruka frn driftsgranskingane rekna per nrsku, men noko h¡-
gare enn for 15-kyrs bruka.  
Samla tilskot har mykje n seie for det ¡konomiske resultatet for samdriftene, men det 
er vanskeleg n samanlikne dei samla inntektene og ¡konomiske resultata frn samdriftene 
med tilsvarande bruk frn driftsgranskingane. Samanlikningsgruppa med jamstore bruk 
frn driftsgranskingane har overvekt av bruk frn Rogaland som kjem i ei sone med lngare 
tilskotssatsar enn samdriftsbruka. Skal ein trekke sikre konklusjonar om ¡konomien for 
samdriftene samanlikna med bruk som er like store, mn ein ved eit seinare h¡ve leggje 
inn rette tilskotssatsar i ein modell f¡r ein f¡retek samanlikninga. 
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